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MOTTO 
 
 
“TUHAN ADALAH KEKUATANKU” 
Aku adalah Anak Panah yang dilesatkan dari tangan seorang Pahlawan dan Singa Muda pada 
masa mudaku. 
Dia berkata padaku, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah 
Kuasa Bapaku menjadi Sempurna. 
Sebab aku percaya sama Seperti dahulu Tuhan menyertai Musa, demikianlah Tuhan akan 
menyertaiku  
 
Sumber inspirasi Maz 127:4, 2 Kor 12:9, Yos 3:7 
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Abstract 
 
Criminal child  is a category of correctional protege, criminal child is a child based 
on the court decisions to undergo a criminal court in Children Penitentiary at least 
eighteen years old. Criminal child should be fostered at the Correctional Institution 
also often fostered in the House of Detention, house of detention  while working as a 
prisoner who was still in the process of investigation, prosecution and examination in 
the district courts, high court and supreme court. detention also serves as a place to 
fostering inmates. In addition to home detention, correctional institution also serves 
as a place to fostering inmates. Prison also serves as a place fostering inmates and 
criminal child. feared would mimic the bad behavior of inmates or detainees in the 
detention house. Good facilities and infrastructure, coaching and attention to child 
rights in development is needed and should be kept, if there is no good fostering, then 
prison is not a way out for children who have problems with the law because the 
effect would be worse if they are nurtured in a troubled environment. Moreover, 
Indonesia's very rare that a child's special prison. Bantul Regency has a house of 
detention who are used to fostering  a criminal child and Bantul house of detention  
based on the laws and regulations to fostering criminal child, but as a house of 
detention, many many problems experienced in coaching children of criminal and 
Bantul house of detention always work hard to increase the quality of the criminal 
child development. 
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